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O que é uma resposta? 







Por que “o que é uma resposta?” ? 
• O processo nos interessa (comparando 
pessoas e máquinas em uma mesma tarefa) 
 
• Os casos complicados são quase todos! 
 
• Da definição de “resposta” depende a 
avaliação dos sistemas… 
O que é uma resposta CORRETA no Págico? 
“Gêneros musicais que misturam 
samba e gêneros norte 
americanos” 
 
“Que países têm amarelo na 
bandeira?”(Santos e Cabral, 2009) 
Resposta satisfatória do ponto de 
vista prático… 
…mas como delimitar o que poderá 
ser aceito, considerando a tarefa de 
recolha de informaçao? 
…considerar a lógica também 
facilita a tarefa de avaliação 





Resposta insatisfatória do ponto 




Resposta CORRETA e não-apropriada 
Onde fica o Taj Mahal?  
- Na 5a Avenida… 
             (Voorhees e Tice, 2000) 
Quem é o autor de Ivanhoé?  
- O autor de Rob Roy… 
                      (Spark Jones, 2003) 
São respostas “corretas”? 
 







NÃO HÁ UMA RESPOSTA ÚNICA CORRETA 
as perguntas/tópicos podem ser decompostas em pedaços 
Dinossauros carnívoros que habitaram o Brasil 
Resposta:  X 
X é dinossauro 
X é carnívoro 
X habitou o Brasil 
…mas nem tudo está perdido! 
… e as respostas podem ser avaliadas em pedaços 
✓ 
✓ 
Filmes sobre as relações entre Portugal e suas colônias 
Resposta:  X 
X é filme 
X é sobre as relações entre  Portugal e suas colônias ✓ 
✓ 
✓ 
Brasil é colônia 
Angola é colônia 
… 
Se algum dos pedaços não 
está na página resposta, 
então deve estar em 
alguma outra página  
JUSTIFICATIVA 
Como definir? 





Os pedaços também podem ser 
decompostos em outros pedaços… 
onde parar? 
Até onde ir com a exigência de 
justificativa? (1) 
..surgiu no Brasil na década de 90 em Recife… 




Até onde ir com a exigência de 
justificativa? (2) 
..adaptada do romance homônimo de Eça de Queiroz… 
 







Até onde ir com a exigência de 
justificativa? (3) 
..mas dessa vez a vitória foi contestada pelo público, que preferiu… 
 
Ser contestada pelo público = ser vaiada ? 
Divergência 
também entre as 
pessoas…  
O processo de avaliação 
• 5 avaliadores 
• Julgamento: correta / incorreta / duvidosa 
 
 Resposta parecia correta, mas não 
estava 100% justificada 
 
 Classificação da página não era a 
ideal  
 
 Partes da justificação estavam em 
figuras ou tabelas, que não 
estavam na coleção Págico 
 … 
"Ritmos lusófonos que envolvem…" 
- Página Forró:  “Forró é uma festa popular 
brasileira, de origem nordestina e é a dança 
praticada nessas festas, (…). A Versão mais 
verossímil (…) é a de que Forró (…)era uma 
festa que foi transformada em gênero 
musical,… 
Campo COMENTÁRIOS 
Considerações Finais 
